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Abstrakt 
I denne rapport behandles pseudovidenskabens rolle i medierne (afgrænset til blade og 
magasiner) med Lene Hanssons klumme “Spis dig til mere energi!” som eksempel. Det 
undersøges, faktuelt og videnskabsteoretisk, hvad forskellen på videnskab og pseudovidenskab er 
samt hvilke journalistiske retningslinjer, der er for udgivelser af denne karakter, med henblik på at 
vurdere, hvordan spredning af pseudovidenskab gennem medier kan mindskes. Klummens 
udsagn analyseres endvidere ud fra ovenstående tilgange, for at vurdere, hvordan casen kan siges 
at være pseudovidenskabelig. 
Det konkluderes, at casen er pseudovidenskabelig, idet den gør brug af forældede teoretiske 
tilgange, ikke lever op til relevante demarkationskriterier for videnskab og at den foruden dette 
udnytter en relativt udefineret klummegenre, for at undgå at stå til ansvar for indholdet af denne.  
Det diskuteres på denne baggrund, hvordan pseudovidenskab i medierne kan mindskes ved en 
revision af medieansvarsloven samt de Vejledende regler for presseskik. 
Vi vurderer at klarere retningslinjer for de forskellige journalistiske genrers muligheder og 
begrænsninger samt en klar anmærkning på pseudovidenskabelige publikationer, muligvis vil 
kunne forhindre en uhensigtsmæssig spredning af pseudovidenskab gennem medierne. 
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Indledning 
 
Pseudovidenskab er en særlig type fejlinformering, hvor ikke-videnskabelige idéer fremstilles som 
videnskabelige. Vi har en hypotese om, at pseudovidenskab blandt andet spredes i befolkningen 
gennem aviser og blade; fysiske udgaver såvel som webbaserede versioner.  
 
Vi ser udbredelsen af pseudovidenskab i befolkningen som et alvorligt problem, 
når pseudovidenskabelige udsagn, trods en mangelfuld videnskabelig dokumentation, regnes for 
fakta. En fatal konsekvens ved pseudovidenskab kan eksempelvis være, hvis alvorligt syge 
personer, tror de kan helbredes udelukkende ved hjælp af alternative metoder, og derfor fravælger 
dokumenteret behandling. Selv hvis pseudovidenskabelige idéer ikke har alvorlige konsekvenser til 
følge, kan man argumentere for, at det strider imod generelle etiske retningslinjer at fejlinformere, 
hvis der er en bagvedliggende agenda med dette. Der kunne således lægge kommercielle 
interesser bag en pseudovidenskabelig publikation. I forlængelse heraf synes det vigtigt at kunne 
skelne videnskab fra pseudovidenskab for at undgå at træffe beslutninger på falsk grundlag.  
Vi undrer os over, hvorfra pseudovidenskabelige påstande stammer, og om de har et 
videnskabeligt ophav. Vi undrer os endvidere over, hvorvidt journalister, fagfolk eller andre 
instanser har til opgave at oplyse befolkningen om en teksts validitet. Vi vil i dette projekt benytte 
Lene Hanssons klumme “Spis dig til mere energi!” til at eksemplificere, hvad der kan gøres for at 
adskille pseudovidenskab fra videnskab. Klummen blev bragt i Helse i 2011 (Hansson, 2011), og 
er senere udgivet på andre medier i 2012 (Hansson, 2012) og senest i 2014 (Hansson, 2014). I 
klummen fremlægger Lene Hansson flere sundhedsmæssige udsagn, som ikke stemmer overens 
med vores naturvidenskabelige empiri, hvilket hun gør uden dokumentation eller kildehenvisninger. 
Dette leder os frem til følgende problemformulering: 
 
Med Lene Hanssons klumme ”Spis dig til mere energi!” som eksempel undersøges, hvad 
forskellen på videnskab og pseudovidenskab er, samt hvilke journalistiske retningslinjer, der er for 
udgivelsen af artikler af denne karakter. Dette gøres med henblik på at vurdere, hvordan spredning 
af pseudovidenskab gennem medier kan mindskes. 
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Semesterbinding 
Dette projekt omhandler formidling af naturvidenskab uden for undervisningssystemet og belyser 
det samfundsmæssige fænomen pseudovidenskab. Det undersøges, hvordan Lene Hansson 
formidler udokumenterede udsagn gennem tidsskriftet Helse. Vi har en formodning om, at denne 
mangel på kildehenvisninger gør det sværere for læseren at skelne fakta fra idéer, og videnskab 
fra pseudovidenskab. På denne baggrund undersøges og analyseres, hvorvidt disse udsagn er 
eksempler på pseudovidenskab, samt om der kan placeres et ansvar for pseudovidenskabelig 
formidling i processen mod, såvel som efter udgivelse. 
 
Indføring i emnet 
I det følgende redegøres for, hvordan vi forholder os til semesterbindingen og 
problemformuleringen. De metodiske overvejelser for projektet præsenteres og der redegøres for 
rapportens omfang og begrænsninger i et afgrænsningsafsnit. Slutteligt gives en uddybet indføring 
i Lene Hanssons klumme “Spis dig til mere energi!”, samt hvorfor denne er valgt som case. 
 
Metode 
Denne rapport er et litteraturstudie, som tager udgangspunkt i klummen “Spis dig til mere energi!”. 
Vi arbejder ud fra tre fokusområder: et faktuelt, et videnskabsteoretisk og et journalistisk, for at 
vurdere om klummen er et eksempel på pseudovidenskab i medierne. Faktuelt forsøger vi at 
verificere udvalgte udsagn ved at sammenligne dem med videnskabelig litteratur omhandlende 
samme emner. Vi analyserer endvidere klummen ud fra videnskabelige kriterier og retningslinjer, 
og slutteligt analyseres klummen på baggrund af genrens muligheder og begrænsninger, 
medieansvarsloven, samt de Vejledende regler for god presseskik. Endeligt diskuteres, hvordan 
det er muligt at mindske udbredelsen af pseudovidenskab gennem medierne. 
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Afgrænsning 
Projektet er begrænset til pseudovidenskab i aviser og blade, og tager udgangspunkt i den 
originale klumme (Hansson, 2011) bragt i bladet Helse. Vi forholder os udelukkende til enkelte 
udsagn fra klummen og ikke til andre udtalelser fra skribenten eller fra bladet Helse. Udsagnene i 
klummen analyseres kun i forhold til deres korrekthed - vi forholder os således ikke til, hvilke 
sundhedsmæssige fordele og ulemper der måtte være ved de nævnte kostråd. 
I forbindelse med den faktuelle analyse af Lene Hanssons udsagn, har det ikke været muligt at 
finde videnskabelig litteratur, der hævder, at man kan måle celleenerginiveauer i hertz. Den eneste 
videnskabelige litteratur, som vi har kunnet finde, der beskriver celler og frekvensmåling, er i 
dielektrisk spektroskopi, men denne teknik bygger på en anden forståelse end den Lene Hansson 
præsenterer i sin klumme. Dog fandt vi en overvældende mængde pseudovidenskabelig litteratur 
om emnet, som vi har valgt at medtage. Det er udelukkende i afsnittet om celleenerginiveauer, at vi 
inddrager supplerende pseudovidenskabelig litteratur. I vores gennemgang af bloddannelse vil vi 
kun have fokus på omdannelsen fra stamceller til røde blodlegemer (erytrocytter). Andre 
udviklinger fra den hæmopoietiske stamcelle vil ikke blive gennemgået. I forbindelse med 
gennemgangen af klorofyls indflydelse på dannelsen af erytrocytter, vil vi udelukkende se på 
klorofyl a -og b, samt derivater af disse. På figur 7 forholder vi os kun til omdannelsen af klorofyl til 
chlerophyllide og phentiophytin, da det er de reaktioner der ser ud at ske naturligt i forarbejdningen 
af grøntsages, samt i førdøjelsen. Resten af figuren er medtaget for at illustrer at der findes mange 
forskellige derivater. 
 
Eftersom der findes mange definitioner af henholdsvis videnskab og pseudovidenskab, har vi taget 
udgangspunkt i dem, vi finder mest relevante. Således redegøres der foruden CUDOS-normerne, 
Overtons demarkationskriterier samt Paul Thagards defintion af pseudovidenskab, for 
videnskabsfilosofferne Poppers, Kuhns og Lakatos’, definitioner. 
Endvidere analyseres klummens indhold i forhold til medieansvarsloven og de Vejledende regler 
for god presseskik. Dog har de fleste medier egne etiske regelsæt, for hvad de bringer og ikke 
bringer, men disse forholder vi os ikke til. 
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Redegørelse for case 
Lene Hansson har uddannet sig til kostvejleder i USA (kb-productions, 2015) og har udgivet talrige 
bøger om kost (SAXO.com, 2015). På denne baggrund har hun blandt andet været vært på TV3-
programmerne “Min fede familie” (Viaplay, 2009) og “Du er hvad du spiser”(K. Jensen, 2005) givet 
kostråd for TV2 på deres hjemmeside (tv2 livsstil, 2009), samt medvirket i “Go’ Morgen Danmark” 
som kostvejleder (Hansson, 2010). I klummen “Spis dig til mere energi!” kommer Lene Hansson 
med en række udokumenterede udsagn, der ikke henviser til nogle studier, og hun bruger desuden 
usaglige formuleringer. Nedenfor er udvalgt nogle udsagn, som vi vil undersøge rigtigheden af. 
 
1. Lene Hansson påstår, at man kan måle et “celleenerginiveau” i hertz (MHz) (Hansson, 
2011):  
 
 “Al mad og drikke indeholder energi, men jeg taler ikke om kalorier: her er tale om en en 
helt anden slags energi. Din krop og dine celler indeholder også energi, og både energien i 
mad, drikkevarer og celler kan måles i Mhz ligesom lydbølger fra en radio.”  
 “En sund og velfungerende krop indeholder en energimængde, der svarer til ca. 75-90 Mhz 
i cellerne. En krop, der f.eks. er syg af kræft, AIDS eller en anden alvorlig sygdom, 
indeholder typisk en celleenergi på ca. 30 Mhz”. 
 “Med andre ord kan du gennem din mad forsyne dig selv med energi og velvære. Jo mere 
rå mad, du spiser, jo bedre for din energi - og omvendt” 
 
2. Derudover påstår Lene Hansson, at klorofyl er med til at danne røde blodlegemer, samt at 
friske grøntsager, især grønne, er sundere end grøntsager, som er varmebehandlede 
(Hansson, 2011): 
 
 “Af betydning for om en føde- eller drikkevarer er en stor energigiver eller ej, er bl.a. 
indholdet af klorofyl, som er med til at danne røde blodlegemer hos os, og som samtidigt er 
en fantastisk immunstyrker og energibooster for din krop.” 
 “Højenergi til din celler: Avocado, brøndkarse, byggræs (fås i pulver i helsebutikker), 
broccoli, grønne spirer, grønkål, spinat og alle grønne grøntsager. Grønne helsedrikke lavet 
af grønne grøntsager. Grøn salat og grønne kåltyper samt saft af disse.” 
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Naturvidenskabelig analyse af udsagn i 
klummen “Spis dig til mere energi!” 
I det følgende analyseres Lene Hanssons påstande i klummen, ved at sammenligne disse med 
videnskabelig litteratur om samme emne. Dette gøres med henblik på at finde videnskabeligt 
belæg for Lene Hanssons udsagn for derved at afgøre validiteten af hendes påstande. 
 
Celleenerginiveauer 
Lene Hansson skriver i sin klumme(Hansson, 2011), at det er muligt at måle mads, drikkevarers og 
cellers energi i frekvens ligesom lydbølger fra en radio (hertz, antal svingninger pr. sekund). 
Det har kun været muligt at finde videnskabelig litteratur, der omhandler dielektrisk spektroskopi. 
Ved dielektrisk spektroskopi sendes en frekvens (ved forskellige hertz) over et kammer 
indeholdende væv (Hashimshony, Cohen, & Geltner, 2014), og ud fra cellernes permittivitet1 kan 
forskelligt væv identificeres, f.eks. cancervæv. Ved denne type måling er der tale om at sende 
frekvenser mod celler, og ikke celler, der selv udsender energi i form af frekvenser. Da Lene 
Hansson ikke kommer med en henvisning til sine udsagn, har vi forsøgt at undersøge, hvor disse 
påstande eventuelt kunne stamme fra. Der findes masser af pseudovidenskabelig litteratur, hvori 
det påstås, at kroppens energi videnskabeligt kan måles i MHz. Heraf følger de tre nedenstående 
afsnit om radionik, BT3-frekvensmonitoren og bioresonans. 
 
Radionik 
Radionik er en alternativ medicinsk behandlingsform, som opstod i begyndelsen af det 20. 
århundrede. Udøvere af radionik hævder, at man kan diagnosticere og behandle 
helbredsproblemer ved hjælp af forskellige frekvenser i et formodet energifelt, som kan aflæses via 
en elektronisk anordning. En sådan anordning blev første gang udviklet og promoveret af Albert 
Abrams og blev definitivt erklæret ubrugeligt af en uafhængig undersøgelse iværksat af Scientific 
American i 1924 (Pilkington, 2004). “Elektronikken i sådanne ‘maskiner’ er ofte korrumperet og 
irrelevant” (Scofield, 2007), hvilket leder fortalerne for radionik til forklaringer som “‘oversanselig 
opfattelse’ bag virkemåden, og samtidig at ‘maskinen’ kun skal ses som et hjælpemiddel, og at den 
                                                          
1
 Afledet SI-enhed der angiver modstanden som opstår når et elektrisk felt ledes i et materiale. 
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altså ikke direkte kunne demonstrere forskellige målinger” (Scofield, 2007). Lignende anordninger 
bliver fortsat markedsført under diverse navne, men ingen af disse er blevet anerkendt af FDA 
(Food and Drug Administration), da der ikke foreligger nogen videnskabelige beviser for 
anvendelsen af disse (Helwig, 2005). 
Tilhængere af denne praksis vil påstå, at en rask person har en bestemt ‘frekvens’ i kroppen, mens 
en syg person vil have andre ‘frekvenser’, som vil indikere sygdom eller lignende. Lene Hansson 
kommer med tilsvarende udsagn, når hun siger at en rask krop indeholder en energimængde på 
ca. 75-90 MHz, mens at en krop, der er syg, indeholder en celleenergi på ca. 30 MHz (Hansson, 
2011). Ovenstående ‘maskiner’ foregiver at diagnosticere og helbrede personen ved at udsætte 
vedkommende for ‘passende frekvenser’, der har til formål at balancere de ‘uharmoniske 
frekvenser’ forbundet med sygdommen(Franks, 2000). 
 
BT3 monitor 
I 1992 opfandt Bruce Tainio en såkaldt ‘BT3-frekvensmonitor’ (Coherent Resources, 2015a). Ved 
hjælp af målinger forskellige steder på kroppen, kan man angiveligt finde den gennemsnitlige 
frekvens. Kroppen er ifølge producenten en antenne, der modtager frekvenser fra miljøet omkring 
den, og både din højde og kropsform har betydning for frekvensen i kroppen. Det er derfor 
forskelligt, hvilken gennemsnitsfrekvens mennesker har. Hvor figur 1 (hentet fra BT3-
frekvensmonitor-producenten) viser en varierende frekvens ved forskellige dele af kroppen, påstår 
at en rask krop har en energimængde, der svarer til 75-90 MHz i cellerne, hvilket ikke stemmer 
overens med den frekvens, BT3-frekvensmonitor-producenten måler dem til. I klummen står også, 
at en syg krop med kræft typisk indeholder en celleenergi på 30 MHz (Hansson, 2011), hvor 
producenten mener at sygdom med kræft starter ved 42 MHz (Coherent Resources, 2015b). Man 
skal være opmærksom på, at der fra producentens side snakkes om et helt organs frekvens, hvor 
Lene Hansson skriver om de individuelle cellers energimængde. Det har ikke været muligt at finde 
ud af, hvilke målinger Lene Hansson følger eller bruger til bestemmelse af energimængden i 
cellerne.  
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Figur 1: Ifølge producenten af BT3-frekvensmonitoren, er det meget forskelligt, hvilken frekvens et individs krop har. Den 
gennemsnitlige målte MHz-værdi er her illustreret, og viser at forskellige organer udsender forskellige frekvenser, alt efter om kroppen 
er syg eller rask(Coherent Resources, 2015b) 
 
 
Ifølge Coherent Resources (2015b) vil forarbejdet mad ved måling have en meget lav frekvens i 
forhold til friske frugter og grøntsager. Dette udlæg stemmer overens med Lene Hanssons udsagn 
om, at forskellige madvarer har forskellige frekvenser og energier (Hansson, 2011). 
Frekvensmåleren er, ifølge hjemmesiden selv, et videnskabeligt instrument, der bl.a. bruges til 
medicin- og sundhedsstudier. Den specielle biosensor, der bruges til at måle med, er meget 
sensitiv for radiobølger fra radio og TV, men hvis man blot placerer sensoren helt tæt til det der 
ønskes målt, vil de uvedkommende bølger ikke have indflydelse på resultatet, hævdes det 
(Coherent Resources, 2015a). 
 
Det var ikke muligt at finde videnskabelig litteratur, som beskriver BT3-frekvensmonitoren 
virkemåde. Imidlertid findes der mere nutidige beskrivelser af en anden alternativ behandlingsform 
inden for samme felt, kaldet bioresonans. Udøvere af bioresonans forklarer behandlingsformens 
virkemåde med påstande, der minder om dem præsenteret i forbindelse med radionik, BT3-
frekvensmonitoren og af Lene Hansson i Hansson (2011). 
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Bioresonans 
Såkaldte bioresonansterapeuter mener, at en sygdom skyldes fejl i kroppens egne frekvenser, og 
at de ved hjælp af et apparat (bicom-apperat) kan måle kroppens frekvens. Såfremt disse 
frekvenser ikke har et normalt udslag på måleapparatet, kan de påvirkes, således at de får den 
rette frekvens igen (NAFKAM, 2015). Lene Hansson udfører (i 2012 (“Naturmedecin,” 2012) - vides 
ikke om hun stadig gør det) på sit wellnesscenter såkaldte Vegatests Fremgangsmåden for disse 
tests minder meget om fremgangsmåden for bioresonans, og bruges især til at teste for allergi. 
Disse tests bliver dog fratrådt af blindstudier og undersøgelser fra allergiforeninger (ascia, 2010). 
NAFKAM forsker i forskellige alternative behandlingsmetoder ved Norges Arktiske Universitet, 
heriblandt bioresonans. På deres netportal forklarer NAFKAM, at de ikke har fundet solid 
videnskabelig dokumentation for, at bioresonansterapi virker (NAFKAM, 2015). 
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Klorofyl 
Med udgangspunkt i Lene Hanssons påstand om, at klorofyl skulle medvirke til dannelsen af røde 
blodlegemer (herefter kun nævnt som erytrocytter i de uddybende teoriafsnit), vil vi i dette afsnit 
gennemgå klorofyls kemiske struktur, samt præsentere resultater af videnskabelige studier, der har 
beskæftiget sig med klorofyls optagelighed i den menneskelige organisme, og klorofyls indvirkning 
på bloddannelse. 
 
Klorofyl er en betegnelse for pigmenter, der findes i højere planter, alger og nogle bakterier. I dag 
kendes der næsten 100 forskellige former for klorofyl (Scheer, 2006). Fælles for alle klorofyler er, 
at der er tale om makrocykliske tetrapyrrolforbindelser, der strukturelt er karakteriseret ved 
tilstedeværelsen af en femte isocyklisk2 ring. De fleste klorofyler har magnesium (Mg) som 
centralatom, samt en sidekæde bestående af en langkædet alkohol (Scheer, 2006). Vi fokuserer 
her udelukkende på klorofyl a, klorofyl b og disses derivater, da klorofyl a -og b findes i alle 
angiospermer3, og derfor i alle de grøntsager, vi indtager som en del af vores kost. Den eneste 
forskel på disse to molekyler er, at klorofyl a har en methylgruppe på den ene af pyrrolenhederne, 
mens klorofyl b har en aldehydgruppe (M. T. Jensen, 2002). se figur 2. Klorofyl a findes typisk i 
væsentligt højere mængder end klorofyl b, som regel med et forhold på 3:1. 
 
 
Figur 2: Struktur af henholdsvis klorofyl a og klorofyl b (Jensen, 2002). 
 
Indholdet af klorofyl i de enkelte grønne grøntsager er meget forskelligt, og hvordan grøntsagerne 
behandles efter de er høstet, samt jordforhold og forarbejdning har også indflydelse (Ferruzzi & 
                                                          
2
 En ringstruktur der består af den samme slags atomen. 
3
 Dækfrøede planter / blomsterplanter. 
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Blakeslee, 2007). Indholdet varierer også alt efter, hvilken grøntsag der er tale om, hvilket fremgår 
af figur 3.  
 
 
  Figur 3: Repræsentativ klorofyl og carotenoidindhold i almindelige grønne 
grøntsager (Ferruzzi & Blakeslee, 2007). 
 
 
Klorofylindholdet i de enkelte grøntsager er heller ikke konstant henover vækstperioden (Lefsrud, 
Kopsell, Wenzel, & Sheehan, 2007). Hvis vi tager grønkål som et eksempel, ser vi, at indholdet af 
klorofyl ændrer sig, efterhånden som grønkålen vokser, hvilket fremgår af figur 4 (Lefsrud et al., 
2007). 
 
 
Figur 4: Gennemsnitligt indhold af forskellige pigmenter i grønkål (mg/100g frisk grønkål) over vækstperioden (Lefsrud et al., 2007). 
 
Det virker derfor upræcist, når det ikke fremgår af klummen, hvor store mængder klorofyl, der 
menes at dække et anbefalet dagligt indtag, da den mængde klorofyl, som man indtager, afhænger 
meget af hvilke grøntsager man indtager, hvor disse er i modningsprocessen, samt hvordan de er 
blevet behandlet. 
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Lene Hansson skriver, at klorofyl har indflydelse på dannelsen af erytrocytter, der indeholder en 
stor mængde hæmoglobin. Hun er ikke den første, der drager paralleler mellem klorofyl og 
hæmgruppen i hæmoglobin, da de to molekyler ligner hinanden og begge dannes ud fra samme 
molekyle. Vi vil i denne sammenhæng kort redegøre for synteseveje, der leder til dannelsen af 
klorofyl og hæm. 
 
 
Figur 5: Her ses, hvordan protoporphyrin IX enten kan danne (Bacterio) klorofyl eller hæm (Bakterie) klorofyl eller hæm (Gibson, 
Willows, Kannangara, Wettstein, & Hunter, 1995) 
På figur 5 ses, hvordan både klorofyl og hæm dannes ud fra protoporphyrin IX. Forskellen ved 
dannelse af hæm og klorofyl er, om magnesiumchelatase eller ferrochelatase tilfører henholdsvis 
en magnesiumion (Mg2+) eller jern-ion (Fe2+) til protoporphyrin IX-molekylet. Desuden afgives der i 
begge tilfælde to hydrogenatomer (M. Zapata et al., 2006). På figuren er bakterieklorofyl afbilledet, 
men det er i denne sammenhæng ikke vigtigt om der er tale om bakterie- eller planteklorofyl, da 
Mg2+ i begge tilfælde indsættes i protoporphyrin IX ved påvirkning af magnesiumchelatase. På 
trods af at hæm og klorofyl kommer fra samme udgangspunkt, er der stor forskel på deres 
endelige struktur, hvilket fremgår af figur 6. 
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Figur 6: Kemisk struktur af klorofyl og hæm (Craig, 2014). Redigeret af Lykke Breum Madsen. 
 
Optagelse af klorofyl 
Idet Hansson (2011) udelukkende forholder sig til klorofyl i føde- og drikkevarer, antages, at 
klorofyl (i maden) indtages oralt. På denne baggrund antages, at klorofyl optages via 
fordøjelsessystemet og herved bliver tilgængeligt for udnyttelse i metabolismen. Der foreligger 
imidlertid meget begrænset information om hvorvidt, og i så fald hvordan, naturligt forekommende 
klorofyl optages og virker i den menneskelige organisme (Ferruzzi & Blakeslee, 2007). Dette kan 
blandt andet. skyldes, at klorofyl traditionelt set er blevet opfattet som et molekyle, der ikke kunne 
absorberes (Ferruzzi & Blakeslee, 2007), da det er lipofilt og derfor ikke umiddelbart kan passere 
over tarmslimhinden. 
Flere undersøgelser har dog vist, at forskellige klorofylderivater kan optages i den menneskelige 
organisme. Når man taler om optag af lipofile fødevarestoffer, er der to termer, der gør sig 
gældende. Først og fremmest ser man på et stofs bioaccessibility, der betegner den mængde af 
det indtagede stof, der under fordøjelsen indkapsles i miceller4 (Reboul et al., 2006), hvilket 
medfører at stoffet kan optages i tarmkanalen5.  Mængden af stof, der optages over tarmen (eller 
                                                          
4
 Sfærisk struktur af bipolære molekyler, der dannes i tarmen ved fordøjelse. 
5
 At lipofile stoffer indkapsles i misceller er essentielt for at kunne udføre forsøg med disse stoffer, da langt 
de fleste forsøg udføres in vitro og anvender Caco-2 celler som model for optaget i tarmen. Er lipofile stoffer 
ikke indkapslet i misceller, vil de ikke blive optaget af Caco-2 cellerne. 
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rettere af Caco-2 celler), og derved bliver tilgængeligt til brug i metabolismen, betegnes 
bioavailability6 (Ferruzzi & Blakeslee, 2007). 
De former for klorofyl, der findes i vores kost, er overvejende lipofile derivater. Herunder klorofyl a -
og b, der findes i frisk frugt og grøntsager, metalfrie pheophytiner og pyropheophytiner, der findes i 
varmebehandlede frugter og grøntsager, samt zinkpheophytiner og zinkpyropheophytiner, der 
findes i varmebehandlede grønne grøntsager (Ferruzzi & Blakeslee, 2007). 
Naturligt forekommende klorofyl er følsomt overfor store ændringer i pH eller temperatur, og 
omdannes derfor nemt ved forarbejdning, for eksempel ved tilberedning eller ved fordøjelse 
(Ferruzzi & Blakeslee, 2007). Det er altså ikke naturligt forekommende klorofyl (a -og b), der er 
tilgængeligt for optag og brug i metabolismen, men derimod forskellige derivater.  Figur 7 giver 
eksempler på, hvilke derivater, der dannes ved en given behandling. 
 
Figur 7: Nedbrydnings- og derivatiseringsreaktioner, der opstår ved fødevareforarbejdning. Kraftig varme og/eller sure betingelser er 
almindeligt ved konservering (f.eks. ved henkogning eller syltning), og resulterer i tab af den centrale Mg
2+
 og genererer olivenbrune 
phaeophytin- og pyropheophytinpigmenter.  Inklusion af divalente metaller, såsom Zn
2 +
 resultater i dannelsen af Zn-pheophytin og Zn-
pyropheophytin fra de respektive metalfrie derivater.  Aktiviteten af klorofylase, induceret ved blanchering, resulterer i dannelsen af 
vandopløselige klorofylider, der yderligere nedbrydes gennem termisk behandling og/eller forsuring, til pheophorbidpigmenter. SCC er 
en blanding af Cu-klorinderivater fremstillet ved forsæbning af klorofyl med NaOH efterfulgt af udskiftning af Mg
2 + 
-ion med Cu
2 + 
(Ferruzzi & Blakeslee, 2007). 
                                                          
6
 Både bioaccessibility og bioavailability betegnes biotilgængelighed på dansk. Det er altså for at 
understrege at der er forskel på disse to begreber, at vi anvender de engelske betegnelser. 
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Ud fra figur 7 ser vi, hvad der sker, hvis en person indtager friske grøntsager, som Lene Hansson 
anbefaler som værende sundest. Som det fremgår af den grønne firkant på figur 7, vil det være 
derivaterne pheophytin og/eller pyropheophytin, der er tilgængeligt for optag i metabolismen. Dette 
understøttes af (Gandul-Rojas, Gallardo-Guerrero, & Mínguez-Mosquera, 2009). 
Ferruzzi & Blakeslee (2007) giver et bud på, hvordan et muligt optag af klorofyl kan foregå, hvilket 
fremgår af figur 8. 
 
Figur 8: Skematisk fremstilling af potentiel adfærd og absorberende ruter for klorofyl i fordøjelsessystemet. 
Klorofylderivater: Efter frigivelse fra fødevarematrix, er naturligt klorofyl udsat for lav pH i fordøjelsen, hvilket resulterer i konvertering til 
metalfrie pheophytiner (PHE). I den øvre del af tyndtarmen indkapsles PHE-derivater i miceller, hvilket resulterer i optag over 
tarmslimhinden og videre til enterocytniveauet. Dette sker formodentlig ved passiv diffusion. I hvilket omfang naturlige klorofylderivater 
metaboliseres og/eller udskilles i cirkulation er i øjeblikket ukendt (Ferruzzi & Blakeslee, 2007). 
På figur 8 ser vi, hvordan pheophytin indkapsles i miceller, bestående af blandt andet galdesalte, 
hvorefter det kan optages i Caco-2 celler. 
Gallardo-Guerrero, Gandul-Rojas, & Mínguez-Mosquera (2008)undersøgte, hvilke 
klorofylderivater, der forekom ved forskellige behandlinger af ærter. Her sås at optaget af derivater 
fra ærter, der var blevet tilberedt (kogt), var langt større end optaget fra rå ærter, hvilket fremgår af 
figur 9. Dette kan skyldes, at tilberedningen af ærterne ødelægger cellevæggenes 
cellulosestruktur, og derved gør pigmenterne tilgængelige. Dette understøttes af Lemoine et al. 
(2007), der undersøgte beta-carotens (caratonoid) optagelse, hvor det viste sig, at det er nemmere 
at optage beta-caroten i gulerødder, når de er tilberedt. 
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Figur 9: Optag af klorofylderivater fra ærter ved forskellige tilberedningstilstande. 
Friske ærter (FP), kogte frosne ærter (CFP), frosne ærter (FZP), ærter fra dåse (CP). 
Pheophytin a (phy a), pheophytin b (phy b), phenophorbid a (pho a), pyropheophytin a (pyro-phy a), pyropheophytin b (pyro-phy b) 
(Gallardo-Guerrero et al., 2008) 
På figur 9 ses det, at især pheophorbid a bliver optaget af Caco-2 cellerne, men også phenophytin 
og pyropheophytin optages. Disse derivater ses på figur 7. 
Hvis vi ser på resultaterne fra Gallardo-Guerrero et al. (2008) og Lemoine et al. (2007) i forhold til 
Lene Hanssons påstand om, at det skulle være sundere at spise friske grøntsager frem for 
forarbejdede, må vi antage, at dette ikke er tilfældet, såfremt formålet er så højt et klorofyloptag 
som muligt. Ud fra disse resultater lader det til, at Lene Hansson modsiger sig selv, når hun både 
opfordrer til at indtage mere klorofyl samt spise uforarbejdede grøntsager. 
Det synes mere interessant at se på pheophorbid a, phenophytin og pyropheophytin, fremfor 
naturligt forekommende klorofyl, hvis man ønsker at finde en sammenhæng med dannelsen af 
erytrocytter, da naturligt forekommende klorofyl ikke kommer igennem fordøjelsessystemet uden at 
blive omdannet. 
 
Dannelsen af røde blodlegemer   
Med udgangspunkt i Lene Hanssons påstand om, at klorofyl skulle medvirke til dannelsen af 
erytrocytter, vil dette afsnit omhandle, hvordan erytrocytter bliver dannet ud fra stamcellerne i 
rygmarven hos mennesker. Dog vil vi ikke se på klorofyl i sin naturligt forekommende form, men i 
stedet på pheophorbid a, phenophytin og pyropheophytin. 
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Mennesker består af omkring 5 L blod. Blodet består af erytrocytter (ca. 45%), leukocytter (ca.1%) 
og resten er blodplasma. Alle blodceller bliver dannet ud fra stamcellen kaldet ‘hæmatopoetisk 
stamcelle’, der findes i rygmarven.  
Det første skridt fra stamcelle til en mere specifik blodcelle er, at blive til progenitorcelle 
(stamfader) for enten myeloid- eller lymfoidceller. I dette afsnit fokuserer vi på erytrocytter, 
som kommer af myeloid-progenitorcellen, og derfor vil lymfoid-udviklingen udelades, da 
den ikke udvikler erytrocytter (Alberts et al., 2002). På nedenstående figur 10 ses 
progenitorcellen for myeloid CFU-GEMM (Colony Forming Unit), hvor GEMM (Granulocyte, 
Erythrocyte, Monocyte, Megakaryocyte) er de forskellige myeloid-underkategorier (Torbett & 
Friedman, 1989). Vi er her kun interesserede i, hvordan erytrocytter dannes. 
 
 
Figur 10: Figuren viser vejen fra en overordnet myeloid-progenitorcelle til en erytrocyt. Modificeret figur (Torbett & Friedman, 1989) 
 
 
Udviklingen af erytrocytter bliver reguleret af mange forskellige proteiner, herunder receptorer. 
Receptorer er i stand til at sende signaler ind i cellen, hvis receptoren bliver aktiveret af dennes 
tilsvarende ligand (Alberts et al., 2002).  
 
Som man kan se på figur 10, er det næste skridt for CFU-GEMM at blive til en mere specifik 
progenitorcelle, kaldet BFU-E, hvilket står for Burst Forming Unit-Erythroid. Den primære regulator 
af overgangen fra CFU-GEMM til BFU-E er C-Kit-receptoren, som er en tyrosinkinase, hvor kinase 
betyder, at det er et protein, der fosforylerer andre proteiner (Lennartsson & Rönnstrand, 2012). C-
Kit-receptoren har affinitet over for et protein kaldet stamcellefaktor (SCF), der er en vækstfaktor. 
Denne receptor påvirker progenitorcellens proliferation og overlevelse (Lennartsson & Rönnstrand, 
2012). 
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I det sene BFU-E-stadie vil progenitorcellen udtrykke en anden receptor, der har stor indvirkning 
på udviklingen helt op til polykromatisk erytroblast, der ses på figur 10. Denne receptor kaldes 
EPOR, hvilket står for Erythropoietion-receptor, som har affinitet overfor proteinet erythropoietion. 
EPO findes naturligt i nyrene og har vist sig, via EPOR, at stimulere proliferation og nedsætte 
apoptosis (Torbett & Friedman, 1989). EPO bliver i høj grad fremstillet syntetisk, både for at bruge 
det som lægemiddel, men også som et af de mest kendte dopingmidler (WADA, 2015).  
 
Det næste stadie er CFU-E (Colony Forming Unit Erythroid). Denne progenitorcelle minder om 
BFU-E, dog er CFU-E betydelig mindre og responderer langt kraftigere på signaler fra EPO 
(Torbett & Friedman, 1989). 
 
I de første stadier tyder det umiddelbart ikke på, at nogle af klorofylderivaterne kunne have en 
effekt, da C-Kit receptoren og EPOR hver især har en specifik ligand, henholdsvis SCF og EPO, 
der regulerer receptorernes aktivitet. Det er derfor usandsynligt, at andre molekyler skulle påvirke 
receptorerne.  
 
CFU-E er det sidste stadie af progenitorceller, CFU-E vil herefter danne erytroblastceller, som er 
den mindst udviklede erytrocyt uden at være en progenitorcelle. Erytroblastcellen modnes til 
reticulocytten, og der bliver dannet hæmoglobin. En meget aktiv receptor i sammenhæng med 
dannelsen af hæmoglobin er transferrinreceptoren. Denne receptor kan transportere jern ind i 
cellen ved hjælp af transportproteinet transferrin. Receptorens aktivitet bliver reguleret af den 
intracellulære jernkoncentration (Marsee, Pinkus, & Yu, 2010).  
 
Hele udviklingen fra overordnet stamcelle ind til reticulocytten foregår i rygmarven. I reticulocyt-
stadiet vil cellen ikke dele sig, men derimod udstøde kernen og andre organeller. Herefter vil den 
blive sendt ud fra rygmarven og ind i blodbanen, hvor den vil udvikle sig færdig og blive til en 
arbejdende erytrocyt (Torbett & Friedman, 1989) 
 
Dette betyder, at hvis klorofylderivaterne skulle have en indvirkning på dannelsen af blod, skulle de 
kunne påvirke de ligandspecifikke receptorer, der har indflydelse på progenitorcellerne, og derfor 
er i stand til at producere en stor mængde celler. 
Erytrocytten kan altså kun påvirkes, ind til den forlader rygmarven. Herefter deler cellen sig ikke 
yderligere. Dette betyder, at derivaterne skulle være til stede i rygmarven for at påvirke mængden 
af erytrocytter. For at dette kunne ske skulle derivaterne efter absorption blive ført med blodet og 
herfra kunne komme ind i rygmarven. Ifølge Fernandes, Gomes, & Lanfer-Marquez (2007) tyder 
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det ikke på, at en stor del af klorofylderivaterne, der optages i tarmen, kommer ud i blodet. De der 
gør, forsvinder hurtigt igen, hvilket tyder på at de enten omdannes i metabolismen eller bliver 
udskilt hurtigt (Fernandes et al., 2007). 
 
Nedbrydningen af hæmoglobin 
Det kan ikke i dannelsen af erytrocytter ses, hvordan pheophorbid, phenophytin, og 
pyropheophytin skulle have en aktiv rolle, og derfor konstateres det, at der umiddelbart ikke er 
videnskabeligt belæg for, at klorofyl skulle være med til at danne erytrocytter. Vi vil derfor 
undersøge nedbrydningen af hæmoglobin, herunder om man genbruger nedbrydningsprodukter, 
der kunne minde om et af derivaterne.  
 
Hæmoglobin består af fire hæm-underenheder bundet sammen af omkringliggende 
globinproteiner. Ved nedbrydningen af hæmoglobin vil de fire hæmgrupper og globin blive adskilt. 
Proteinet bliver herefter nedbrudt til aminosyrer, som kan genbruges til proteinsyntese (Deo, 2011). 
Hæm-delen vil via et enzym, kaldet hæmoxygenase, blive oxideret til biliverdin og jern, som det 
fremgår af nedenstående figur 11. 
 
 
 
På figuren ses hæmgruppen blive nedbrudt til biliverdin via hæmoxygenase, der oxiderer en carbonbinding, hvorved der udskilles jern 
og carbonmonooxid. Energien til spaltningen kommer fra NADPH (Kirkby & Adin, 2006). 
 
Jernet bliver genbrugt til syntese af nye hæmoglobinmolekyler, og biliverdin bliver i form af bilirubin 
udskilt som affaldsstof (Deo, 2011). De dele af hæmoglobin som ‘genbruges’ er jern og 
aminosyrer, hvilket pheophorbid, phenophytin, og pyropheophytin ikke indeholder. Ud fra 
afsnittene om bloddannelse og nedbrydning af hæmoglobin, synes intet at tyde på, at hverken 
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pheophorbid, phenophytin eller pyropheophytin skulle være gavnlige for blodet, hverken i 
forbindelse med optag eller nedbrydning. 
Vi kan heller ikke se, at hverken pheophorbid a, phenophytin eller pyropheophytin skulle have en 
indflydelse på nogen trin i bloddannelsen. Det kan dog heller ikke udelukkes, da man ikke kender 
til den videre virkning af disse derivater i organismen. 
 
Forsøg med klorofyls indvirken på erytrocytantallet 
Der findes umiddelbart ikke videnskabelig litteratur, der viser, hvordan klorofyl skulle påvirke 
dannelsen af erytrocytter. Derfor vil vi i følgende afsnit undersøge, hvad der kunnet have givet 
anledning til denne påstand.  
Et bud kunne være Zih (1933), hvor der hos rotter, der bliver fodret med 5 mg kogt græs, ses en 
stigning i erytrocyttallet, mens der hos rotter, der fik 20 mg kogt græs sås et fald i erytrocyttallet. I 
begge tilfælde faldt erytrocyttallet nogenlunde tilbage til den oprindelige værdi efter lidt tid, hvis 
fodringen med kogt græs ophørte, hvilket kan ses på figur 12.  
 
Figur 11: På figuren ses resultatet det målte erytrocyttal hos seks rotter over 8-12 dage. Stigning og fald i antallet af 
erytrocytter efter fodring med henholdsvis små og store doser klorofyl. På de med pile markerede dage, modtog rotte nr. 
1-3 fem mg klorofyl, mens rotte nr. 4-6 modtog 20 mg klorofyl. Én enhed på x-aksen svarer til to dage, én enhed på y-
aksen svarer til 500.000 erytrocytter. Erytrocyttallene er angivet i millioner (Zih, 1933). 
Dette resultat kan dog ikke tilskrives klorofyl alene, da der kan være mange årsager til denne 
stigning, såsom forekomsten af andre stoffer end klorofyl i græs. Man kunne også forestille sig at 
en ændring af rotternes normale kost, som bestod af hvidt brød, majs og mælk, kunne give en 
ændring i erytrocyttallet. Samtidig giver forsøget ikke et klart billede af, at klorofyl skulle give øget 
erytrocyttal, da dette både stiger og falder alt efter mængden af græs, som rotten får. Zih (1933) 
ser også, at det ingen effekt har på erytrocyttallet, hvis rotterne fodres med græs, der ikke er kogt. 
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Få år senere undersøgte Patek (1936), om der var en sammenhæng mellem indtagelse af klorofyl 
og dannelsen af hæmoglobin. Forsøget bestod af 15 patienter med kronisk hypokromanæmi, der 
blev behandlet med henholdsvis et jerntilskud og forskellige klorofylpræperater, som anført i figur 
13. 
  
Figur 12: Her ses den observerede effekt af forskellige behandlinger med klorofyl og jern hos patienter med anæmi (Patek, 1936). 
Ud fra dette forsøg viste Patek (1936), at klorofyl alene ingen effekt havde på dannelsen af 
hæmoglobin, men at der i visse tilfælde blev observeret en gavnlig effekt ved at give et 
klorofylpræparat sammen med et jerntilskud. 
Patek (1936) konkluderer da også, at klorofyl alene ingen effekt har på dannelsen af hæmoglobin, 
og at det i de fleste tilfælde er tilstrækkeligt at behandle anæmi med et jerntilskud. Klorofyl bør 
derfor ikke anvendes som behandling. Med denne konklusion viser Patek (1936), at der ikke er 
hold i resultaterne fra Zih (1933). 
 
Såfremt det er forsøg som Zih (1933), der danner grundlag for påstanden om, at klorofyl skulle 
have indflydelse på dannelsen af erytrocytter, er det problematisk, da det vidner om, at man kun 
har taget bekræftende resultater med og undladt de afkræftende. Herudover er det 
uvidenskabeligt, hvis man i 2011 kommer med en påstand, der er inspireret af et 75 år gammelt 
forsøg uden at undersøge, om der er forsket yderligere i emnet siden forsøget blev foretaget.  
 
Det er i dette tilfælde meget begrænset, hvad der er foretaget af forskning siden 1936, hvilket også 
vidner om, at der sandsynligvis ikke er hold i teorien om, at klorofyl skulle påvirke dannelsen af 
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erytrocytter. Denne problematik uddybes yderligere i den videnskabsteoretiske analyse af 
klummen. 
 
Delkonklusion på faktuel analyse 
Formålet med den faktuelle analyse var at undersøge, hvorvidt der kunne findes videnskabeligt 
belæg for udvalgte påstande skrevet i Hansson (2011). I Hansson (2011) angives ingen kilder 
eller henvisninger til de forskellige påstandes ophav, og vi har derfor valgt selv at søge i 
litteraturen, i et forsøg på at finde belæg for påstandene.  
 
Lene Hansson mener, at energimængden i celler kan måles i frekvens (MHz), hvilket kan påvirkes 
af, hvilken mad man indtager (om det har højenergi, god energi eller lavenergi). Vi valgte at kigge 
på tre ’teorier’, der hævder at kroppens frekvens kan måles, for at se, om der var videnskabeligt 
belæg for disse antagelser. Det viste sig, at anordninger, der bliver brugt i radionik til at måle 
frekvens, ikke er anerkendt af FDA, da der ikke foreligger videnskabelige beviser for anvendelsen 
og virkningen af disse. 
Herefter søgte vi at finde belæg for Lene Hanssons påstand om, at klorofyl skulle medvirke til 
dannelsen af erytrocytter. Da naturligt forekommende klorofyl bliver omdannet i 
fordøjelsessystemet, er det ikke relevant at se på i forbindelse med erytrocytdannelse, men 
derimod dets derivater pheophorbid a, phenophytin og pyropheophytin. Vi finder dog heller ikke 
tegn på, at nogle af disse skulle påvirke dannelsen af erytrocytter, og må derfor konkludere at 
denne påstand ikke umiddelbart kan bekræftes videnskabeligt.   
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Naturvidenskabsteori 
Der skelnes mellem; videnskab som følger en defineret videnskabelig metode, ikke-videnskab som 
er postulater, der ikke hævder at være videnskab (tro eller religion), samt pseudovidenskab som 
hævder at være videnskab uden at være det. Dette afsnit vil primært omhandle naturvidenskab og 
pseudovidenskab, samt kriterier, der kan adskille disse.  
 
Metode og argumentation i videnskab 
Der er opstillet en lang række kriterier og retningslinjer i et forsøg på at specificere den 
videnskabelige metode, med henblik på at opnå sand viden. Inden for forskellige videnskaber 
findes forskellige metoder, men da Lene Hanssons udsagn Hansson (2011) er biologiske, 
fokuseres på den naturvidenskabelige metode. Inden for denne findes forskellige underkategorier; 
den induktive, deduktive samt hypotetisk-deduktive metode. Ved anvendelse af den deduktive 
metode udarbejdes en hypotese på baggrund af andre teorier og forudgående empiri. Vi forholder 
os udelukkende til den deduktive metode, da Lene Hanssons udsagn lader til at bygge videre på 
forudgående antagelser. 
Argumentation er en væsentlig faktor, når videnskab skal skelnes fra ikke-videnskab og 
pseudovidenskab. Et argument består af mindst to påstande, eller præmisser, efterfulgt af en 
konklusion. Et såkaldt logisk gyldigt argument vil have en konklusion, der følger præmisserne. 
Dertil følger, at hvis præmisserne er sande, så er argumentet holdbart (Bortolotti, 2008). Et 
holdbart argument opfylder således begge ovenstående kriterier, og er et eksempel på deduktion. 
Her følger et eksempel på holdbar argumentation: 
 
 Præmis 1: Hvis patienten har feber, så er patienten syg, 
 Præmis 2: Patienten har feber, 
→  Konklusion: Patienten er syg (Birkler, 2005). 
 
En indikator for, om et givent udsagn er korrekt, er hvorvidt det er muligt at eftervise det. Typisk vil 
man vurdere sandfærdigheden af et udsagn, eller præmis, ud fra henvisninger til allerede kendt 
viden. Såfremt et givent udsagn ikke følger forudgående viden, vil man se skeptisk på dette. At 
bygge argumenter op omkring udokumenterede udsagn, umuliggør derfor en direkte accept af 
argumentet som holdbart. Her følger et eksempel på dette: 
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 Præmis 1: Klorofyl er med til at danne røde blodlegemer (udokumenteret udsagn) 
 Præmis 2: Jeg indtager meget klorofyl 
→  Konklusion: Derfor danner jeg mange røde blodlegemer 
 
Konklusionen følger præmisserne, hvilket gør argumentet logisk gyldigt. Såfremt første præmis er 
sand, er argumentet holdbart. Såfremt første præmis er usand, er argumentet ikke holdbart - dette 
kaldes deduktion på falsk præmis (Bortolotti, 2008). 
 
Kriterier for videnskab 
Videnskaben er af flere forsøgt defineret ud fra principper og kriterier. Således udformede Karl 
Popper falsifikationsprincippet (Popper & Hudson, 1963). Falsifikationsprincippet foreskriver, at en 
teori skal være falsificerbar. Teorien skal ikke nødvendigvis være falsk, men det skal være muligt 
ud fra en måling eller observation at falsificere den pågældende teori. Heraf følger det, at 
videnskaben er åben overfor idéen om en forbedret teori. Thomas Kuhn argumenterer i “The 
Structure of Scientific Revolutions”, at forskellige videnskabelige teorier rivaliserer hinanden, og at 
videnskab ikke er en kumulativ men en diskontinuerlig proces (Birkler, 2005). Dette førte til idéen 
om paradigmeskift inden for videnskaben. Et givent paradigme definerer, hvorledes vi opfatter 
‘verden’, når vi skaber os ny viden. Imre Lakatos har ligeledes opstillet kriterier for videnskab med 
sit hovedværk "Proofs and Refutations”, hvori Lakatos argumenterer, at videnskab bliver stærkere 
af kritik og korrektioner, men aldrig vil være uden for rækkevidde af ny kritik (Hersh, 1978). På 
baggrund af disse antagelser, definerer vi videnskab som en diskontinuerlig proces, gennem 
hvilken ‘en bedre egnet’ teori altid vil afløse den forhenværende. Foruden disse antagelser 
opereres i denne rapport ud fra fem demarkationskriterier, fremlagt af dommeren Overton i 
forbindelse med en domsafsigelse (McLean v. Arkansas) i 1982 (Lewin R., 1982): 
 
1. Naturvidenskab er guidet af naturlove. 
2. Naturvidenskab skal være mulig at forklare med referencer til naturlove. 
3. Naturvidenskab er mulig at teste mod den empiriske verden. 
4. Naturvidenskabens konklusioner er ikke endegyldige. 
5. Naturvidenskab er falsificerbar. 
 
De fem kriterier er oversat fra originalsprog, og termen ‘science’ er oversat til ‘naturvidenskab’. 
Naturlov skal i denne sammenhæng forstås som noget, der er givet uanset tid og sted, og ikke 
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forholder sig til tro eller menneskeskabte love. Naturvidenskab skal derfor være mulig at forklare 
ud fra naturlove. Med det tredje kriterie forstås, at det skal være muligt at lave målinger og 
observationer, der kan underbygge eller falsificere den naturvidenskabelige teori. Ud fra de to 
sidste kriterier forstås, at naturvidenskaben er ikke-absolut og falsificerbar. Det vil sige, at 
naturvidenskaben er evolutionær og åben over for idéen om en bedre teori end den nuværende.  
 
CUDOS 
Foruden de ovenstående kriterier og principper, er der inden for videnskaben opstillet etiske 
retningslinjer. Et eksempel herpå er CUDOS-principperne, som blev formuleret af Robert K. Merton 
i 1942 som et normsæt, han mente, at videnskaben skulle stræbe efter at følge. De fire normer er: 
Communalism, Universalism, Disinterestedness og Organized Skepticism (Rendtorff, 2003). 
 
 Communalism henviser til at al viden bør deles frit og være tilgængelig for alle. 
 Universalism går ud på at baggrunden for den givne forsker er irrelevant, dvs. at denne ikke 
skal dømmes ud fra tro, køn eller race. 
 Disinterestedness skal sikre, at forskere ikke handler på baggrund af personlige motiver  
 Organized Skepticism opfordrer til, at det videnskabelige samfund skal organisere en 
kollektiv og skeptisk vurdering af forskningsresultater, så man kan sikre pålideligheden af 
den videnskabelige viden. 
 
Pseudovidenskab 
Pseudovidenskab er, som videnskab, forsøgt defineret ud fra forskellige principper. 
Pseudovidenskab påstår at være videnskabelig, men anvender ikke en videnskabelig metode, 
hvorfor den ikke lever op til kriterierne for videnskab (Birkler, 2005). Samtidigt er den ofte baseret 
på få, ikke-umiddelbart reproducerbare undersøgelser, og afviser at kassere en hypotese, når en 
sådan modbevises - som ellers er normen inden for den videnskabelige disciplin (Birkler, 2005). 
Filosoffen Paul Thagard formulerede i 1978 to principper, der har til formål at adskille videnskab fra 
pseudovidenskab. De to principper lyder (Thagard, 1978): 
1. Teorien har været mindre progressiv end alternative teorier over en længere periode og står 
over for mange uløste problemer, og 
 
2. Fællesskabet af udøvere gør stort set ingen indsats for at udvikle teorien mod løsninger på 
disse problemer. Ej heller forsøger de at evaluere teorien i relation til andre, og slutteligt er de 
selektive omkring be- og afkræftelser af denne teori. 
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Analyse af klummen ud fra naturvidenskabsteori 
I det følgende analyseres Lene Hanssons udsagn Hansson (2011) ud fra den deduktive 
argumentationsform, samt hvorledes hendes udsagn placerer sig i forhold til de præsenterede 
demarkationskriterier og CUDOS-principper. 
 
Argumentationsanalyse: Celleenergi 
Hvis vi genkalder os definitionen af logisk gyldig argumentation, og samtidigt forholder os til 
sandfærdigheden af Lene Hanssons udsagn, kan vi bestemme, om der anvendes en holdbar 
argumentation. Først forholder vi os til Lene Hanssons påstand om at “energien i mad, drikkevarer 
og celler kan måles i Mhz” (Hansson, 2011) samt, at en sund krop har omkring 75-90 MHz i 
cellerne, hvor en alvorligt syg krop har omkring 30 MHz i cellerne. Foruden dette hedder klummen 
“Spis dig til mere energi!” og en række fødevarer er listet efter typen af energi, som de tilfører dine 
celler. Vi antager på denne baggrund, at den omtalte celleenergi kan påvirkes gennem kosten. 
Nedenfor er disse udsagn opstillet. 
 
Lene Hanssons udsagn om celleenergi 
“Al mad og drikke indeholder energi, men jeg taler ikke om kalorier: her er tale om en en helt anden slags 
energi. Din krop og dine celler indeholder også energi, og både energien i mad, drikkevarer og celler kan 
måles i Mhz ligesom lydbølger fra en radio.”  
Præmis 1  “Energien i mad, drikke og celler kan måles i MHz.” 
Præmis 2  “Jo større indhold af energi [i madtyper], jo bedre for dig, din vægt og dit helbred.” 
Konklusion   Du får et målbart (i MHz) bedre helbred, hvis du spiser madvarer, der indeholder 
højenergi. 
 
Da første præmis ikke er bekræftet videnskabeligt, kan denne ikke siges at være sand. Siden 
første præmis ikke er sand, følger det, at anden præmis heller ikke er sand. Konklusionen har vi 
udledt af Lene Hanssons udsagn, eller præmisser, og argumentet er logisk gyldigt. Imidlertid er 
præmisserne usande, hvilket gør den underliggende konklusion uholdbar. 
 
Argumentationsanalyse: Energi i fødevarer 
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I forlængelse af at hævde, at man kan måle celleenergi i MHz, inddeler Lene Hansson (Hansson, 
2011) fødevarer i tre forskellige energiniveauer; ‘højenergi’, ‘god energi’ og ‘lavenergi’, for at 
informere læseren om, hvilke fødevarer der er bedst for ens ‘energi’. Termerne defineres ikke 
yderligere, men vi forsøger ud fra hendes præmisser, at forstå hvilke grøntsager, der er bedst for 
din energi. 
 
Lene Hanssons udsagn om energi i fødevarer 
“Højenergi til din celler: Avocado, brøndkarse, byggræs (fås i pulver i helsebutikker), broccoli, grønne spirer, 
grønkål, spinat og alle grønne grøntsager. Grønne helsedrikke lavet af grønne grøntsager. Grøn salat og 
grønne kåltyper samt saft af disse.” 
“Med andre ord kan du gennem din mad forsyne dig selv med energi og velvære. Jo mere rå mad, du spiser, 
jo bedre for din energi - og omvendt” 
Præmis 1  Grønne grøntsager indeholder højenergi 
Præmis 2 Alle friske grøntsager og al frisk frugt indeholder god energi 
Præmis 3 Al frugt og grønt, der er varmebehandlet, indeholder lavenergi  
Konklusion Grønne grøntsager, som ikke er varmebehandlede, giver mest energi til cellen. 
 
På trods af, at termerne ‘højenergi’, ‘god energi’ og ‘lavenergi‘ ikke er specificeret, forstås ‘energi’ 
som noget, der kan måles i MHz. Da der ikke findes videnskabelige kilder, der bekræfter at 
celleenergi kan måles i MHz, vurderes præmisserne som usande, hvorfor argumentet, trods den 
logisk gyldige konklusion (som vi selv har udledt), erklæres uholdbart. Da Lene Hansson i sin 
klumme lister en række grønne grøntsager, nævnt ovenfor, som værende ‘højenergigivende‘ for 
dine celler og klorofyl som et eksempel på en stor energigiver, forstår vi, at ‘højenergigivende‘ 
madvarer i reglen indeholder klorofyl. I forlængelse heraf konkluderer vi, at Lene Hanssons 
præmisser foreskriver, at rå grøntsager er bedre energigivere end varmebehandlede.  
 
Argumentationsanalyse: Klorofyl danner røde blodlegemer 
Idet Lene Hansson kun nævner klorofyl, som en energigivende faktor, må det antages, at hun 
tillægger denne en stor betydning, og vi forholder os således kun til klorofyl i forbindelse med 
‘højenergiværdien’. Imidlertid tyder det ifølge Gallardo-Guerrero et al. (2008) på, at man opnår et 
større klorofyloptag ved at spise forarbejdede grøntsager frem for rå. Ud fra dette forholder vi os til 
Lene Hanssons udsagn om forholdet mellem klorofyl og bloddannelse. 
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Lene Hanssons udsagn om klorofyl og røde blodlegemer 
 
“Af betydning for om en føde- eller drikkevare er en stor energigiver eller ej, er bl.a. indholdet af klorofyl, som 
er med til at danne røde blodlegemer hos os..” 
Præmis 1 “Klorofyl er med til at danne røde blodlegemer hos os...” 
Præmis 2 Højenergigivende fødevarer er friske og indeholder klorofyl. 
Konklusion  Du danner mere blod, hvis du spiser friske klorofylholdige fødevarer. 
 
Første præmis er ikke bekræftet videnskabeligt, og kan ikke siges at være sand. Anden præmis 
omhandler højenergigivende fødevarer, men da det i forbindelse med første argumentanalyse af 
Lene Hanssons udsagn blev bestemt, at den omtalte energi ikke var målbar, afviser vi ligeledes 
denne præmis. Ud fra præmisserne slutter vi, at man må danne mere blod, hvis man spiser friske, 
klorofylholdige fødevarer. Dette er en logisk gyldig konklusion, men da den sker på baggrund af 
falske præmisser, må argumentet siges at være uholdbart. 
Med overskriften “Spis dig til mere energi!” (Hansson, 2011)forventes det som læser at få svar på 
hvordan det, gennem kosten, er muligt at få mere energi. Den kritiske læser forventer også at få en 
forklaring på, hvordan kosten kan give mere energi. For to ud af tre af konklusionerne i de 
ovenstående argumentanalyser gælder det, at vi selv har måttet udlede dem. Klummen indeholder 
altså en stor mængde udokumenteret (fejl) indformation, fra hvilken, det hovedsageligt overlades til 
læseren at udlede logisk gyldige konklusioner. Da udsagnene (præmisserne) imidlertid ikke er 
sande, er konklusionerne (argumenterne) ikke holdbare. I et forsøg på at afgøre, om Lene 
Hanssons udsagn (Hansson, 2011), er videnskabelige, pseudovidenskabelige eller ikke-
videnskabelige stilles de over for Poppers, Lakatos’, Kuhns og Overtons kriterier for videnskab 
samt Thagards defintion af pseudovidenskab. 
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Lene Hanssons udsagn i forhold til demarkationskriterierne 
På trods af at det er op til læseren selv at drage konklusionerne fra Lene Hanssons udsagn 
(Hansson, 2011), kommer hun med to påstande, som ikke er underbyggede, og som afviger fra 
den gængse videnskabelige empiri på området: 
 
 at energi i mad, drikkevarer og celler kan måles i MHz 
 at klorofyl er med til at danne røde blodlegemer 
Idet Lene Hanssons udsagn ikke direkte er blevet eftervist, er det uklart, hvorvidt de lever op til 
Poppers falsifikationsprincip. Da de teorier, som vi formoder, ligger til grund for Lene Hanssons 
påstand, ikke tydeligt forklarer metoden bag, gør det dem svære at teste - og dermed falsificere. 
Lene Hanssons påstande skulle - i teorien - fremstå stærkere (hvilket man må antage er i hendes 
interesse), hvis hun selv angav ophavet til sine udsagn, altså sine kilder eller studier. Foruden at 
skulle give mulighed for en falsificering, skal en videnskabelig teori også kunne tage kritik til sig og 
forny sig ifølge Lakatos. Den udeblevne mulighed for falsificering samt lukkethed over for kritik 
betyder, at udsagnene ej heller lever op til Overtons demarkationskriterier. Det har derudover ikke 
været muligt i vores faktuelle analyse at finde empiri, der bekræfter udsagnene, hvorfor de ikke 
lever op til Overtons tredje kriterium. Begge ovenstående udsagn støtter sig højst sandsynligt op 
ad forældet og forkastet teori. Hvis Lene Hansson fortolker forældet teori, er det et udtryk for en 
kumulativ anskuelse af videnskab, og ikke en diskontinuerlig. Ved en diskontinuerlig anskuelse, 
som Kuhn argumenterer for, at videnskaben skal betragtes med, vil en given teori blive erstattet, 
hvis en anden teori viser sig at være bedre. Hvis dette var tilfældet for radionik, ville denne teori 
være dominerende i det nuværende videnskabelige miljø, hvad den ikke er. Det samme gælder for 
påstanden omkring klorofyl i forhold til dannelsen af røde blodlegemer, som højst sandsynligt ville 
blive brugt som medicinsk præparat til behandling i dag.  
Det antages, at Lene Hansson mener, at hendes udsagn i klummen (Hansson, 2011) er faktuelle 
og beror sig på videnskab, på trods af, at de adskiller sig fra den alment accepterede teori på 
området. På denne baggrund kan det yderligere antages, at Lene Hansson betragter sig selv som 
en fortaler for et nyt paradigme(skift), som beskrevet af Kuhn. Men idet hun ikke fremlægger sine 
metoder eller klart refererer til kollegaer, som gør, har hun ingen troværdighed. 
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Lene Hanssons udsagn i forhold til CUDOS-principperne 
Det vækker undren, at Lene Hansson skriver, hvad hun gør, hvis hun ingen intention har om at 
forklare sig. Hendes ageren strider, i vores betragtning, imod to af CUDOS-normerne; 
Disinterestedness og Organized Skepticism. Da der ikke præsenteres nogen metode, er det ikke 
muligt direkte at kritisere hendes saglighed - den er udeblivende, og der leves dermed ikke op til 
kravet om Organized Skepticism. Det overvejes derfor, om Lene Hansson har andre interesser end 
at udbrede sin viden. Da man ikke kan læse om celleenerginiveauer målt i MHz eller 
sammenhængen mellem klorofyl og blodlegemer mange andre steder, har læseren mulighed for at 
finde mere information på Lene Hanssons hjemmeside (som hun henviser til i klummen) og 
eventuelt købe sig til et påstået bedre helbred via denne. (Via hjemmesiden er det muligt at købe 
diverse produkter blandt andet byggræs, som skulle være rigt på klorofyl og ‘højenergi’.) Der kan 
derfor argumenteres for, at Lene Hansson handler på et kommercielt eller egoistisk grundlag, 
hvilket strider i mod CUDOS-normen Disinterestedness, som skal sikre, at der ikke handles på 
baggrund af personlige motiver. 
 
Thagards principper 
Da Lene Hanssons udsagn hverken lever op til demarkationskriterierne for videnskab eller opfylder 
CUDOS-normerne, står tilbage at afgøre om udsagnene er ikke-videnskabelige eller 
pseudovidenskabelige. Ikke-videnskab gør traditionelt ikke brug af målbare størrelser i den fysiske 
verden, men Lene Hanssons klumme tager udgangspunkt i forskellige biologiske emner og 
inkluderer målinger i MHz. Da der herudover hverken er sket en udvikling i forskningen inden for 
klorofyls indvirkning på bloddannelse eller radionik over en længere periode (teorien bag BT3-
frekvensmonitoren og bioresonans bygger videre på radioniks, og må derfor ligeledes erklæres 
forældet), opfylder dette Thagards første princip. Desuden er der udarbejdet rapporter (Scientific 
American, FDA), der afviser, at forskellige radioniske apparater skulle fungere efter hensigten. 
Disse ser udøvere af radionik dog bort fra; de er altså selektive i forhold til be- og afkræftelse og 
forsøger ikke at revidere teorien, hvilket betyder at tilhængere af radionik, falder ind under anden 
del af Thagards principper. Det vurderes derfor, ud fra Paul Thagards principper, at Lene 
Hanssons udsagn er baseret på pseudovidenskab. 
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Delkonklusion: Videnskabsteoretisk analyse 
Vi har i ovenstående afsnit set på Lene Hanssons udsagn ud fra relevante kriterier omkring 
videnskab og pseudovidenskab. Vi konkluderer, at (Hansson, 2011) ikke lever op til flere af 
regelsættene, der gælder for videnskab, men tværtimod lever op til principper, der kendetegner 
pseudovidenskab; påstandene bygger på gammel teori, der er blevet afkræftet. Klummen 
indeholder en stor mængde udokumenteret (fejl)information, der præsenteres som fakta. Foruden 
dette overlades det hovedsageligt til læseren at drage konklusioner på baggrund af de 
sundhedsmæssige påstande.  
Klummens udeblevne referencer kunne vidne om, at Lene Hansson ikke selv vil stå ved dem 
og/eller, at hun i form af sin status som kostvejleder, ikke mener, at hun behøver at forklare sig. 
Det kan også tænkes, at Lene Hansson ikke forholder sig kritisk til sine kilder, idet hun kommer 
med selvmodsigende udtalelser. Uagtet, at klorofyl er bedst optagelig gennem forarbejdede 
grøntsager, proklamerer Lene Hansson, at klorofyl har en stor indvirkning på dit celleenerginiveau, 
samtidigt med at hun lister kogte grøntsager, som mindre energigivende end friske.  
Desuden lever Lene Hansson ikke op til CUDOS-normerne ‘Disinterestedness’ og ‘Organized 
Skepticism’, idet hun ikke lader til at have en interesse i at klarlægge sine metoder, men snarere 
har egoistiske interesser, idet hun henviser til sin hjemmeside, hvor der sælges produkter, som 
hun omtaler i klummen (Hansson, 2011). 
Det er på baggrund af denne analyse, at vi konkluderer, Lene Hanssons udsagn til at være 
pseudovidenskabelige. 
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Redegørelse for journalistiske 
retningslinjer 
I det følgende gennemgås hvilke journalistiske retningslinjer, der gør sig gældende inden for 
klummegenren, for udgivelse af mangelfuld eller fejlfuld information, jævnfør medieansvarsloven, 
samt de Vejledende regler for god presseskik. 
Pressenævnet og medieansvarsloven 
Pressenævnet er et uafhængigt offentligt nævn, der er oprettet ved medieansvarsloven, og har til 
opgave at behandle klager over pressen (Pressenævnet, 2015a). Medieansvarsloven gælder 
blandt andet for alle indenlandske periodiske skrifter, herunder Helse. Loven har til opgave at 
fastslå, hvem der pålægges det strafferetlige og erstatningsretlige ansvar for, hvad der udgives 
inden for et givent medie (Pressenævnet, 2015c). Ifølge medieansvarslovens kapitel 5 om 
presseetik § 34, stk. 1 skal massemediernes7 indhold og handlemåde være i overensstemmelse 
med god presseskik (Justitsministeriet, 2014). God presseskik er defineret ud fra de Vejledende 
regler for god presseskik og det er Pressenævnet som afgør, hvorvidt der er sket et brud på disse. 
De Vejledende regler eksisterer for at sikre at god presseskik følger mediernes kontinuerlige 
udvikling (Pressenævnet, 2015c). Såfremt et medies publikation ikke lever op til kravene, kan 
Pressenævnet kræve denne fjernet. Dog, jævnfør medieansvarslovens § 34, stk.3, skal en klage til 
Pressenævnet indberettes inden for 12 uger. Før 2014 har klagefristen været fire uger 
(Justitsministeriet, 2014).  
Pressenævnets beføjelser er specificeret i medieansvarslovens kapitel 7. Nedenfor ses udvalgte 
paragraffer herfra 
 
 Kapitel 7: Pressenævnet  
§ 43 Pressenævnet træffer afgørelse i sager om, 1) hvorvidt der er sket en offentliggørelse, der er i strid med god 
presseskik, jf. § 34, og 2) hvorvidt et massemedie efter reglerne i kapitel 6 er forpligtet til at offentliggøre et 
genmæle, herunder om genmælets indhold, form og placering.   
 Stk. 2. Formanden kan afvise  1) klager, som åbenbart ikke hører under nævnets 
kompetence, jf. stk. 1, eller som er åbenbart grundløse, og 2) klager fra personer, 
virksomheder m.v., der er uden retlig interesse i det påklagede forhold. 
 Stk. 3. Formanden afviser sager, hvor klagefristen i § 34, stk. 2 eller 3, eller § 40 
ikke er overholdt.  
                                                          
7
 ”medie der når ud til en stor del af et lands eller et områdes befolkning fx avis, radio, tv eller film” (Det Danske Sprog- og 
Litteraturselskab, 2015) 
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§ 49 Nævnet kan pålægge redaktøren for det indklagede massemedie snarest muligt at offentliggøre en kendelse 
i et af nævnet nærmere fastlagt omfang. En sådan offentliggørelse skal ske uden kommenterende tilføjelser 
og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.  
 
 
Medieansvarslovens relevans i forhold til pseudovidenskab  
Medieansvarsloven består af syv kapitler og omhandler betingelserne for, hvem der skal stilles til 
ansvar for det udgivne, herunder i forhold til straf og erstatningskrav foruden retningslinjer for 
genmæleanmodninger. Nedenstående paragraffer er udvalgt fra loven (Justitsministeriet, 2014), 
da de står i relation til ansvarspålæggelse, udbredelsen af fejlagtig information samt 
klagemuligheder.  
 Kapitel 2: Almindelige bestemmelser for indenlandske periodiske skrifter  
o § 2. Ved udgiver af et skrift forstås den, for hvis regning skriftet udgives.  
 Stk. 2. Et skrift anses for indenlandsk, såfremt udgiverens virksomhed udøves her i landet.  
 Stk. 3. Et skrift anses ikke for periodisk, medmindre det er bestemt til at udkomme mindst 
to gange årligt.  
 Kapitel 3: Strafansvar for mediernes indhold for indenlandske periodiske skrifter  
o § 9. Strafansvar for indholdet af et indenlandsk periodisk skrift kan kun pålægges forfatteren til en 
artikel i skriftet, redaktøren og udgiveren, jf. dog §§ 14, 25 og 27. 
 Kapitel 5: Presseetik  
o § 34. Massemediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik.  
 Stk. 2. Klager over overtrædelse af stk. 1 kan rettes til det pågældende massemedie selv 
eller direkte til Pressenævnet, jf. dog stk. 3. I begge tilfælde er klagefristen 12 uger efter 
offentliggørelsen. Massemediets afgørelse kan senest 12 uger efter, at den er kommet 
frem til klageren, indbringes for Pressenævnet.  
 
Bladet Helse defineres som et indenlandsk, periodisk skrift, og falder derfor ind under 
medieansvarsloven, jævnfør medieansvarslovens § 2. Det betyder ifølge medieansvarslovens § 9 
at ansvaret for hvad klummen indeholder, udelukkende kan pålægges udgiveren, redaktøren og 
forfatteren af klummen (Justitsministeriet, 2014). 
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God presseskiks relevans i forhold til pseudovidenskab  
De Vejledende regler for god presseskik omfatter det redaktionelle stof, som offentliggøres i 
medierne, herunder redigerede debatindlæg. Bringes der uredigeret debat, bør mediet udgive 
“klare og synlige retningslinjer herfor samt give effektiv adgang til at klage til mediet over indlæg.” 
(Pressenævnet, 2015c). Nedenstående paragraffer er udvalgt fra de Vejledende regler for god 
presseskik (Pressenævnet, 2015c), da de har relevans i forbindelse med udgivelse af ukorrekt 
materiale samt materiale med bagvedliggende kommerciel interesse.  
 
A. Korrekte meddelelser 
1. Det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, 
om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. 
2. Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig 
interesse eller skadevoldende hensigt. 
5. Det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer. 
6. Overskrifter og mellemrubrikker skal i form og indhold have dækning i den pågældende artikel eller 
udsendelse. Det samme gælder de såkaldte spisesedler. 
7. Berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til 
fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, 
lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen. 
B. Adfærd i strid med god presseskik 
4. Der bør opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionelt indhold. Tekst, lyd og billeder 
foranlediget af direkte eller indirekte kommercielle interesser bør kun bringes, hvis et klart journalistisk 
kriterium taler for offentliggørelse 
6. Ved indsamling eller offentliggørelse af information bør andres tillid, følelser, uvidenhed, manglende erfaring 
eller svigtende herredømme ikke udnyttes. 
 
I de Vejledende regler for god presseskik står der, at medierne skal bringe hurtig og korrekt 
information, og at det bør kontrolleres, om de bragte oplysninger er korrekte. Det skal derudover 
gøres klart, “hvad der er faktiske oplysninger og hvad der er kommentarer” (Pressenævnet, 
2015c). Foruden dette skal en berigtigelse af urigtige meddelelser ske på redaktionens eget 
initiativ, “hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår” 
(Pressenævnet, 2015c). Når der udsendes en berigtigelse, er det vigtigt, at modtagerne af det 
forkerte materiale bliver gjort tydeligt opmærksom på fejlen. Endvidere står der i reglerne under 
afsnit B, at der skal være en “klar skillelinje mellem annoncering og redaktionelt indhold” 
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(Pressenævnet, 2015c). Det betyder, at tekst, der indirekte er af kommercielle interesse, kun 
bringes, hvis et journalistisk kriterium taler for dette. Endeligt står der, at indsamling samt 
offentliggørelse af information ikke bør udnytte andres manglende uvidenhed, tillid og erfaring. 
 
Klummen 
En klumme er defineret som en “avis- eller bladartikel med en bestemt placering og opsætning 
hvori en fast skribent regelmæssigt skriver sin personlige kommentar til et aktuelt emne” (Dansk 
Sprognævn & Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2015). Klummen er også defineret som “en 
fast kommentarrubrik i en avis e.l.” (Dansk Sprognævn & Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 
2015). Det betyder, at klummen tilhører opinionsgenren samt at forfatteren af en klumme kan ytre 
egne holdninger og ikke er bundet af fakta, som nyheden derimod er. Formålet med en klumme er 
primært “at behandle hverdagens fænomener eller trivielle hændelser på en sådan måde, at 
læseren opdager nye sider ved tilsyneladende velkendte ting” (AiU, 2015). 
 
Analyse af Lene Hanssons klumme ud fra et 
journalistisk standpunkt 
I dette afsnit vil vi sammenligne Lene Hanssons klumme i henhold til de journalistiske 
retningslinjer.  
Klummen 
Klummen “Spis dig til mere energi!” (Hansson, 2011) lever til en hvis grad op til genrens 
karakteristika ved at belyse et af hverdagens fænomener; behovet for mere energi i hverdagen. 
Foruden dette vil en klumme altid være et udtryk for klummeskribentens personlige holdninger. 
Såfremt klummen er redigeret, står mediet, journalisten der har redigeret klummen, såvel som 
forfatteren til ansvar, som beskrevet i de Vejledende regler for god presseskik (Pressenævnet, 
2015c). At Helse vælger at skrive “synspunkt” til højre for klummens overskrift understreger, at der 
er tale om forfatterens holdning frem for redaktionens. Dette betragter vi som en 
ansvarsfraskrivelse fra Helses side. På dette grundlag er det meget utraditionelt, at formidle 
“alternative videnskabelige fakta” gennem en klumme, da klummen forholder sig til holdninger, 
hvor en nyhedsartikel derimod forholder sig til fakta. 
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Presseskik 
Foruden at der skal være et klart skel mellem, “hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er 
kommentarer” (Pressenævnet, 2015c), lægges der i de Vejledende regler for god presseskik 
endvidere vægt på, at det bør kontrolleres, om de bragte meddelelser er korrekte. Dog er det svært 
at argumentere imod “forkerte meninger”, hvilket kan udnyttes gennem klummegenren, som står i 
kontrast til den objektive nyhedsgenre. Det skal dog medregnes, at en overskrift skal være 
dækkende for en artikels indhold. At skrive “klumme” over en tekst, der er udformet som en 
tilnærmelsesvis populærvidenskabelig artikel, er ikke forsvarligt ifølge de Vejledende regler for god 
presseskik (A6) og Lene Hansson hverken argumenterer eller giver klart udtryk for, at det kun er 
holdninger, hun fremlægger.  
Foruden dette bør det være klart, hvad der er annoncering, og hvad der er redaktionelt indhold. 
Herunder bør indlæg foranlediget af indirekte kommercielle interesser heller ikke bringes, med 
mindre “et klart journalistisk kriterium taler for offentliggørelse” (B4) (Pressenævnet, 2015c). Som 
beskrevet i den videnskabsteoretisk analyse af Lene Hanssons udsagn, kan der argumenteres for, 
at Lene Hansson skriver sin klumme på et kommercielt grundlag, idet hun ikke dybdegående 
redegør for sine metoder og baggrunden for sin viden, men til gengæld henviser til sin egen 
hjemmeside, hvor man kan købe produkter, som omtales i klummen (Hansson, 2011). 
Man kan også argumentere for, at klummen strider imod de Vejledende regler for god presseskik i 
henhold til regel B6, der siger, at man ikke må udnytte manglende erfaring eller uvidenhed (hos 
læseren). Da klummen ikke tydeligt fremlægger, at det er Lene Hansson meninger, kræver 
indlægget, at læseren kender klummegenren og noterer sig, at der står “synspunkt” ved siden af 
overskriften, for ikke at forveksle hendes udsagn med fakta. Som beskrevet i teorien, skal en klage 
til Pressenævnet ske inden for 12 uger fra offentliggørelsen af en given publikation 
(Pressenævnet, 2015b). Det betyder, at såfremt man ønsker at indsende en klage over 
klummen, er det for sent, idet den senest er udgivet d. 11. april 2014 (Hansson, 2014). 
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Delkonklusion  
Ifølge medieansvarsloven skal klummen, eftersom den er bragt i et indenlandsk tidsskrift, 
overholde de Vejledende regler for god presseskik, som blandt andet foreskriver, at information 
skal være korrekt. Eftersom en klumme primært er en underholdende og ikke en informativ genre 
er det ikke muligt at tale om ‘korrekte’ holdninger. Forudsat at der ikke kan sætte lighedstegn 
mellem fakta og holdninger, kan holdninger ikke dømmes som forkerte på baggrund af de 
Vejledende regler for god presseskik. Dette skel forholder Lene Hansson sig ikke til, idet hun 
bruger klummeformatet til at præsentere holdninger som fakta. Helse såvel som Lene Hansson 
forsøger at fralægge sig deres ansvar fra de ‘fakta’ der præsenteres, ved at kalde det trykte for et 
synspunkt og en klumme. Da det ikke fremgår klart af teksten, at det er Lene Hanssons egne 
meninger, som beskrives, strider dette imod god presseskik, idet overskrifter og mellemrubrikker 
skal være dækkende for en artikels indhold, og idet manglende erfaring eller uvidenhed ikke må 
udnyttes. Trods klummeformatets frihed, kan Helse muligvis pålægges et ansvar for en udgivelse, 
der kunne have en bagvedliggende kommerciel interesse, hvilket endvidere strider imod god 
presseskik. Lene Hanssons klumme befinder sig i en gråzone og det ville være op til 
Pressenævnet at afgøre, hvorvidt god presseskik er overholdt. Imidlertid er klagefristen til 
Pressenævnet for Helses (såvel som andre mediers) udgivelse af klummen overskredet.  
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Diskussion  
Vi har i denne rapport undersøgt, hvorvidt Lene Hanssons klumme er et eksempel på 
pseudovidenskab i medierne. I dette afsnit vil vi diskutere hovedproblematikkerne ved påstandene 
naturvidenskabeligt, i forhold til videnskabskriterier samt presseetisk for at kunne vurdere, hvordan 
spredningen af pseudovidenskab i medierne kan mindskes. 
 
Diskussion af metode og delkonklusioner 
Da Lene Hansson ikke selv angiver, hvor hun har sin viden fra, kan det ikke med sikkerhed vides, 
ophavet til klummens påstande er. I vores søgen efter videnskabeligt belæg for påstanden om, at 
kroppen og cellerne udsender en frekvens der kan måles i MHz, har vi vurderet at påstanden, 
såvel som BT3-frekvensmonitormåling og bioresonans, tager udganspunkt i radionik. 
Eftersom der ikke er noget videnskabeligt belæg for hverken radionik, BT3-frekvensmåling eller 
bioresonans finder vi det usandsynligt, at disse metoder er valide. Man kan dog overveje hvorvidt 
det er en optimal metode at søge information i den alternative “genre” for belæg, eftersom vi ikke 
kunne finde noget i videnskaben. En anden metode kunne have været at anskaffe et apparat og 
opstille eget forsøg med måling af frekvens, med henblik på at undersøge funktionen nærmere. Vi 
kan dog se ifølge Pilkington (2004)og Scofield (2007), at sådanne undersøgelser er foretaget og 
lignende apparater er blevet erklæret ubrugelige. 
  
Vi har desuden i den faktuelle teori og analyse undersøgt, om der er belæg for påstanden om, at 
klorofyl skulle have en effekt på dannelsen af erytrocytter. Vi har fundet ud af, at naturligt 
forekommende klorofyl ikke kommer igennem vores fordøjelse, og altså ikke har en effekt - 
dog kunne derivaterne eller nedbrydningsprodukter af disse have en effekt. Dette er mere uklart, 
da mange faktorer spiller ind i forbindelse med dannelsen af erytrocytter, men sandsynligheden for, 
at klorofylderivater skulle have en direkte effekt, er ikke stor. At derivaterne skulle blive 
transporteret ind i rygmarven og påvirke receptorsignaler virker usandsynligt, dog kan receptorer 
blive påvirket af andre end deres specifikke ligander, men dette ses meget sjældent. Vi har ikke 
undersøgt hvordan proteinerne EPO og SCF dannes, og det kunne derfor være en mulighed, at 
klorofylderivater kunne stimulere denne produktion og derigennem øge dannelsen af erytrocytter.  
Vi har dog svært ved at forestille os, hvad fordelen ved en øget erytrocytdannelse skulle være for 
raske individer. Man kan som følge heraf overveje, hvorfor der ikke er undersøgt mere omkring 
brugen af klorofyl i forbindelse med bloddannelse siden 1936, eftersom det kan være gavnligt, ikke 
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bare for anæmipatienter, men også for elitesportsudøvere, der har et stort behov for hurtig 
ilttransport, som man ser med ulovlig EPO doping. 
Ifølge Fernandes et al. (2007)kan klorofylderivater ses i blodet, men de ser også ud til at forsvinde 
hurtigt igen. Dette kan enten skyldes at derivaterne hurtigt metaboliceres, eller at de ligner 
porypyriner, som ofte er toksiske, og derfor vil kroppen forsøge at udskille disse. Eftersom vi 
indtager en stor mængde klorofyl- og derivater gennem vores kost, kunne man forestille sig, at der 
sker begge dele. At klorofyl metaboliseres understøttes af flere studier, som har vist, at klorofyl kan 
have gavnlige helbredsmæssige effekter, såsom antioxidative og antiinflammatoriske egenskaber, 
samt at klorofyl virker forebyggende på kræft (Ferruzzi & Blakeslee, 2007). I forbindelse med disse, 
og lignende studier, ses en stigende interesse for optagelsen af klorofyl. Denne interesse gør sig 
dog ikke gældende i forhold til bloddannelse. Man kan ikke afvise, at interessen for klorofyl i 
sammenhæng med bloddannelse vil genopstå i forbindelse med igangværende eller fremtidig 
forskning og derved be- eller afkræfte Lene Hanssons påstand endeligt.  
Det har I vores projekt ikke været ligetil, at samle videnskabelig litteratur til analysen af 
påstandene. Især inden for radionik, findes der meget litteratur, der foregiver at være 
videnskabelig, men som er pseudovidenskabelig ud fra naturvidenskabelige kriterier, og man skal 
have en vis naturvidenskabelig baggrund for at sortere i de forskellige påstande. Det samme 
gælder for klorofyl og bloddannelse, her har vi sammenlignet mange forskellige 
naturvidenskabelige artikler, både fra ældre og nyere tid, og gengivet de resultater, der kan have 
forbindelse til erytrocytdannelsen. Man kan forestille sig, at de læsere, der ikke har en 
naturvidenskabelig empiri, finder det meget uoverskueligt at evaluere de forskellige påstande og 
den viden, der findes i forskellige medier. Lene Hanssons påstande er ikke direkte farlige - for frugt 
og grøntsager er i og for sig godt for ens sundhed samt kroppens velvære og funktion. Problemet 
med påstandene er, hvis læseren ud fra klummens tekst, udleder ekstreme konklusioner, som det 
ses i andre tilfælde af pseudovidenskab. 
Ud fra et videnskabsteoretisk synspunkt, kan det diskuteres, om der kunne være brugt andre 
definitioner for henholdsvis videnskab og pseudovidenskab, da der især inden for videnskab findes 
mange forskellige definitioner. Det har derfor været udfordrende at udvælge de mest relevante. 
Foruden dette kunne man have brugt et andet normsæt end CUDOS, eksempelvis Ziman’s 
PLACE. Det kan være svært at skelne pseudovidenskab fra videnskab, da pseudovidenskab 
forsøger at skjule falske udsagn bag videnskabelige termer, hvilket kan forføre den uvidende. I 
forlængelse heraf kan pseudovidenskaben gøre brug af ikke-holdbar argumentation, der kan være 
svær at gennemskue, da man ofte er efterladt til selv at skulle udlede diverse præmisser og/eller 
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konklusioner. Derfor er det svært, at stille Lene Hansson eller Helse til ansvar, da vi selv måtte 
udlede væsentlige dele af argumentationen.  
Selvom en given anskuelse, der gør brug af pseudovidenskabelige metoder, er blevet forkastet, 
kan den senere hen blive bragt op på ny. Man kan således argumentere for en samfundsmæssig 
problemstilling, idet det lader til, at der stadig er personlig gevinst at hente, ved at udnytte folks 
uvidenhed, for at fremme egne interesser (eksempelvis kommercielle eller statusmæssige), hvilket 
strider imod CUDOS-normerne. Det kan diskuteres, hvorvidt det er rimeligt at forvente, at den 
generelle befolkning har tilstrækkelig viden til at skelne videnskab fra pseudovidenskab inden for 
alle områder.  
Det kunne tænkes at årsagen til, at pseudovidenskab er et udbredt fænomen, er at 
pseudovidenskab ikke, på samme måde som videnskab, skal leve op til diverse kriterier og 
normer. Man skal ikke stå til ansvar for ens synspunkter over for kollegaer (peer reviews), hvilket 
gør det betydeligt lettere at få sine holdninger offentliggjort. Dette kan eksempelvis ses i 
forbindelse med Lene Hanssons klumme, der ikke indeholder logisk holdbare argumenter, og hvis 
påstande kan siges at have svært ved at leve op til Poppers falsifikationsprincip. Det er på 
baggrund af de inddragede demarkationskriterier samt argumentationsform for videnskab, som 
udsagnene i klummen ikke lever op til, at Lene Hanssons klumme erklæres pseudovidenskabelig. 
 
Lene Hanssons klumme blev endvidere analyseret ud fra journalistiske retningslinjer. På baggrund 
af analysen konkluderede vi, at Lene Hanssons klumme befandt sig i en gråzone i henhold til 
medieansvarsloven og de Vejledende regler for god presseskik. I vores vurdering er det ikke 
acceptabelt at bruge klummegenren som skalkeskjul for at udgive udokumenteret information, 
uden tydelige anmærkninger om, at det er udokumenterede påstande, som der præsenteres. 
I denne rapport redegøres for en klumme, i hvilken der ikke er et klart skel mellem fakta og 
holdninger, da det kræver en vis empiri at kunne gennemskue en række udsagn i klummen. 
Klummen “Spis dig til mere energi!” anvendes til at eksemplificere, hvilke muligheder der er for at 
få et givent medie (her Helse), til at trække en pseudovidenskabelig publikation tilbage.  
Når der ifølge de Vejledende regler for god presseskik bør være et klart skel mellem annoncering 
og redaktionelt indhold (A5), samt mellem faktiske oplysninger og kommentarer (A5), ser vi det 
oplagt tilsvarende at specificere, at der bør være et klart skel mellem pseudovidenskabelige 
udsagn og videnskabelige fakta, som bringes i medierne. Med det i mente, ønsker vi ikke at 
ytringsfriheden forringes; det skal fortsat være lovligt at udgive alternative tanker, men det skal 
tydeligt angives. Skellet er vigtigt, idet den almene læser ubesværet skal kunne gennemskue 
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forskellen. Eftersom klummen er relativt gammel, kan det overvejes, om en tilbagetrækning af 
denne er relevant. Vi har dog set, at artiklen fortsat bliver publiceret af forskellige medier (senest i 
2014), og dette ville en tilbagetrækning kunne forhindre gentog sig. 
Der kan argumenteres for, at klare retningslinjer og klagemuligheder inden for medieverden er 
mindst lige så vigtige som inden for den videnskabelige, idet massemediers artikler i reglen 
publiceres til et bredere publikum, eventuelt gentagne gange. Det kan overvejes hvorfor 
klagefristen til Pressenævnet kun er 12 uger, og ikke står åben for kritik til hver en tid, som Lakatos 
og Kuhn argumenterer for at (natur)videnskab bør. Det er dog fortsat en mulighed at klage direkte 
til Helses redaktion, eftersom en direkte klage altid er mulig, men det er op til Helse, hvorvidt de vil 
respondere; de er ikke bundet af lovgivning. Da de enkelte medier ofte har egne etiske 
retningslinjer, kunne vi have overvejet at inddrage Helses. Da retningslinjerne ikke er alment 
gældende, og klummen i Helse blot er en eksemplificering af et fænomen, tog vi udelukkende 
udgangspunkt i lovgivning og fælles retningslinjer. Foruden dette kan det overvejes, hvorvidt der 
bør opstilles klare retningslinjer for forskellige journalistiske genre, for hermed at undgå at 
opinionsgenren, herunder klummen, bliver misbrugt.  
 
Opsummerende er Lene Hanssons udsagn vurderet til at være usande og pseudovidenskabelige, 
idet de præsenteres som fakta. På trods af at udsagnene præsenteres som fakta, bringes de i en 
klumme; et format i hvilket man giver udtryk for holdninger, ikke fakta. Hun lever ikke op til de 
opstillede demarkationskriterier, men passer i stedet ind på Thagards definition af 
pseudovidenskab. Det vurderes endvidere at hendes argumentationsform er usaglig og ikke følger 
den videnskabelige metode. Det kunne tænkes, at pseudovidenskab overlever på baggrund af, at 
der er kommercielle interesser forbundet med denne. Udøveren kan, mod betaling, få eksponering 
for sin overbevisning, som gør det til en symbiotisk overskudsforretning mellem mediet og 
udøveren. Dette kunne tænkes at være fremgangsmåden, indtil man, som Lene Hansson, har 
opnået en betydelig status. 
 
Diskussion af problemformulering 
Det kan diskuteres om der, for at mindske pseudovidenskab i medierne, bør være klarere 
retningslinjer for de forskellige journalistiske genrers muligheder og begrænsninger, herunder om 
der burde være en klar anmærkning på pseudovidenskabelige publikationer. Denne anmærkning 
kunne eventuelt implementeres som lovpligtig ved medieansvarsloven, mens retningslinjerne for 
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anmærkningen kunne bestemmes ved en revidering af de Vejledende regler for god presseskik. 
En definition på hvorvidt, noget skulle have en pseudovidenskabelig anmærkning, kunne være at 
teksten redegjorde for “en påstået videnskab, hvoraf ingen klar metode fremgår, hvilket gør det 
umuligt for andre uafhængige forskere at verificere såvel som at falsificere påståede fakta”. Vi kan 
ikke med sikkerhed sige, hvorvidt dette vil lede til en mindskelse af pseudovidenskab i medierne, 
men det kunne tænkes, at læserne da ville være bedre i stand til at forholde sig kritiske til det 
læste. Heraf følger diskussionen om hvorvidt, hovedproblematikken med pseudovidenskab i 
medierne er den udeblevne sandhedsværdi eller den blinde tro herpå. Foruden dette kan 
overvejes, hvorvidt nogen ville have lyst til at publicere noget med en pseudovidenskabelig 
anmærkning. Dog giver klummegenren fortsat mulighed for at udgive alternative tanker, hvor der 
tydeligt er angivet (i tekst såvel som overskrift), at der er tale om egne holdninger, hvis den 
pseudovidenskabelige anmærkning ikke ønskes. Vi har selv oplevet, hvor omstændigt det kan 
være at argumentere for forskellene mellem disse. Vi mener derfor, at der kunne være behov for 
eksperthjælp til at skelne pseudovidenskab fra fakta i de trykte medier, ideelt set allerede før 
publikation.  
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Konklusion  
Med Lene Hanssons klumme ”Spis dig til mere energi!” som eksempel har vi belyst hvordan 
pseudovidenskab eksisterer i medierne, for at vurdere hvordan man kan mindske udbredelsen af 
dette fænomen. 
Efter at have undersøgt korrektheden af Lene Hanssons udsagn konkluderes det at påstandene er 
ukorrekte og pseudovidenskabelige. Dog mangler der stadig forskning, der kan beskrive 
klorofylderivaters virkning i kroppen, men ud fra den nuværende litteratur, er der ingen 
sammenhæng mellem klorofyl og erytrocytdannelse. Her konkluderes endvidere, at Lene 
Hanssons klumme befinder sig i en gråzone i henhold til, hvorvidt den lever op til 
medieansvarsloven og de Vejledende regler for god presseskik. Vi finder det problematisk, at 
klagefristen til Pressenævnet er 12 uger fra publikationsdato af det klageforanledigede materiale, 
samt at det lader til at være muligt (for Helse såvel som Lene Hansson), at kunne fraskrive sig 
ansvar gennem brugen af klummegenren. 
Vi vurderer, at hovedproblemet med spredning af pseudovidenskab gennem medierne er en 
ukritisk tilgang til, eller uhensigtsmæssig videreformidling af denne. Vi mener, at det i publikationer 
tydeligt bør angives, om det udgivne er pseudovidenskabeligt eller videnskabeligt - dette kunne 
eventuelt ske med hjælp fra uafhængige eksperter og klare krav om metoderedegørelse. Foruden 
dette mener vi, at der bør opstilles klarere retningslinjer for de forskellige journalistiske genres 
muligheder og begrænsninger, samt at klagefristen til Pressenævnet som minimum skal 
forlænges. På denne baggrund vurderes, at en revidering af medieansvarsloven samt de 
Vejledende retningslinjer for god presseskik er nødvendig for en mindskelse af uhensigtsmæssig 
spredning af pseudovidenskab gennem medierne. 
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Perspektivering  
Under udførelsen af denne rapport, har vi fundet frem til, at Lene Hanssons idéer kunne stamme 
fra en person ved navn Robert Young, uden at hun dog henviser til ham. Det samme kunne 
tænkes at være tilfældet for Robert Young, der heller ikke henviser til nogle kilder. På denne måde 
opstår den såkaldte Woozle-effekt (Straus, 2007), hvor der aldrig refereres direkte til nogen kilder, 
og i værste fald henvises tilbage til kilder, der ikke havde referencer i første omgang. Derved 
skabes et selvforstærkende fænomen, der gør, at gammelt ikke-refererende pseudovidenskab 
bliver til nyt ‘bevismateriale’, der er fejlagtigt og partisk. 
Netop Robert Young har blandt andet gået på et tvivlsomt universitet, Clayton College of Natural 
Health (http://www.phoreveryoung.com/about.html), som siden hen er blevet lukket af den 
amerikanske regering (Yigzaw, 2012) 
Det kunne være interessant at undersøge, hvordan det er muligt, at pseudovidenskabelige 
uddannelsesinstitutioner opstår, og hvad der skal til, for at de bliver lukket.  
Derudover kunne man undersøge, hvorvidt den brede befolkning er i stand til at skelne videnskab 
fra pseudovidenskab. I forlængelse heraf kunne det undersøges, om det danske 
undervisningssystem formår at uddanne befolkningen til at være tilstrækkeligt kildekritiske, samt 
fortrolige med den videnskabelige metode, eventuelt sammenlignet med andre lande.  
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